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RESUMO  
O objetivo geral desta pesquisa foi constituir ​Antologia de textos filosóficos para o             
ensino de Filosofia: com foco na Teoria do Conhecimento​, para enfrentar o problema             
da carência de textos filosóficos que sejam adequados ao ensino aprendizagem de            
Filosofia no nível médio; por meio de método exploratório, descritivo, com           
procedimento bibliográfico e de levantamento, com abordagem qualitativa e         
quantitativa; resultando em treze antologias a partir de doze livros de Filosofia,            
relativos a doze filósofos, todos com alguma contribuição para pensar a Teoria do             
Conhecimento, sobretudo o significado de conhecimento, passíveis de serem         
interpretados pelos estudantes de Filosofia do ensino médio.  
Palavras-chave: ​antologia; teoria do conhecimento; ensino de filosofia no nível 
médio.  
ABSTRACT  
The general objective of this research was to constitute ​Anthology of philosophical            
texts for the teaching of philosophy: focusing on the theory of knowledge​, to address              
the problem of the lack of philosophical texts that are suitable for the teaching and               
learning of philosophy at the middle level; by means of exploratory, descriptive            
method, bibliographic and survey procedure, with qualitative and quantitative         
approach; resulting in thirteen anthologies from twelve books of philosophy, relating           
to twelve philosophers, all with some contribution to thinking the theory of knowledge,             
especially the meaning of knowledge, which can be interpreted by high school            
students of philosophy.  
Keywords: ​anthology; knowledge theory; philosophy teaching at the high school 
level. 
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  
O presente projeto realizado de 2018 a 2019 visou aprimorar a constituição de             
Antologia de textos filosóficos para o ensino de Filosofia pertinente ao nível médio,             
 
agora com foco na área da Filosofia denominada Teoria do Conhecimento. Nesse            
sentido, dá sequência a pesquisa homônima realizada entre 2016 e 2017, mas que             
tinha como foco a Filosofia da Ciência e o significado de ciência. Aurélio (2018)              
explica que uma antologia consiste em seleção de trechos, agrupados sob um            
critério ou tema. Observa-se que o tema em questão desta pesquisa, Teoria do             
Conhecimento, também é objeto de ementa da disciplina Filosofia ministrada nos           
primeiros anos, em Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, oferecidos pelo           
IFC – Araquari.  
O problema de pesquisa surgiu da necessidade de material didático          
adequado ao ensino de Filosofia no nível médio. Fato é que há bons livros didáticos               
de Filosofia pertinentes ao ensino médio, contemplados pelo Programa Nacional do           
Livro Didático (PNLD) junto ao Instituto Federal Catarinense no ano de 2018 e 2019:              
Diálogo: primeiros estudos em Filosofia​1​; Filosofando: introdução à Filosofia​2​;         
Filosofia e filosofias: existência e sentidos​3​; Filosofia: experiência do pensamento​4​;          
Filosofia: por uma inteligência da complexidade​5​; Filosofia: temas e percursos​6​;          
Fundamentos da Filosofia​7​; Iniciação à Filosofia​8​; Introdução à Filosofia​9​; Reflexões:          
Filosofia e cotidiano​10​. Contudo, a análise de todos esses livros referidos evidenciou            
poucos textos dos maiores filósofos da humanidade. Dito de outro modo, esses            
livros referidos contemplam abordagem de conteúdo interpretado sobre Filosofia,         
mas são, todos, carentes de textos dos próprios filósofos, conteúdo esse sempre à             
espera de interpretação.  
A justificativa para a realização da pesquisa encontrou amparo nas          
Orientações curriculares para o ensino médio: ciências humanas e suas tecnologias,           
proveniente do MEC (2008), que aborda a questão da identidade; objetivos;           
competências e habilidades; conteúdos e metodologia do ensino de Filosofia para o            
nível médio. Tal documento expressa que o ensino de Filosofia precisa considerar o             
texto filosófico como central​11​, embora reconheça a inexistência de recursos e textos  
   
1 ​MELANI, ​Diálogo: primeiros estudos em filosofia​, 2016.  
2​ARANHA; MARTINS, ​Filosofando: introdução à filosofia​, 2016.  
3​SAVIAN FILHO, ​Filosofia e filosofias: existência e sentidos​, 2016.  
4 ​GALLO, ​Filosofia: experiência do pensamento​, 2017.  
5 ​MEIER, ​Filosofia: por uma inteligência da complexidade​, 2014.  
6​FIGUEIREDO, ​Filosofia: temas e percursos​, 2016.  
7 ​COTRIN; FERNANDES, ​Fundamentos da filosofia​, 2017.  
8 ​CHAUI, ​Iniciação à filosofia​, 2017.  
9 ​MATTAR, ​Introdução à filosofia​, 2010.  
10 ​VASCONCELOS, ​Reflexões: filosofia e cotidiano​, 2016.  
11 ​“É salutar, portanto, para o ensino da Filosofia que nunca se desconsidere a sua história, em cujos                  
textos reconhecemos boa parte de nossas medidas de competência e também elementos que             
despertam nossa vocação para o trabalho filosófico. Mais que isso, é recomendável que a história da                
Filosofia e o texto filosófico tenham papel central no ensino da Filosofia, ainda que a perspectiva                
adotada pelo professor seja temática, não sendo excessivo reforçar a importância de se trabalhar com               
os textos propriamente filosóficos e primários, mesmo quando se dialoga com textos de outra              
 
natureza, literários e jornalísticos, por exemplo – o que pode ser bastante útil e instigante nessa fase  
adequados para ensinar Filosofia no nível médio​12​. Logo, o projeto ​Antologia de            
textos filosóficos para o ensino de Filosofia, com foco na Teoria do Conhecimento             
procurou enfrentar justamente o problema da carência de textos filosóficos          
adequados ao ensino de Filosofia no nível médio. Para tanto, procurou analisar livros             
de Filosofia, todos com alguma contribuição para pensar, especificamente, a Teoria           
do Conhecimento, ao identificar teses e conceitos fundamentais e assim constituir           
respectivas antologias, passíveis de serem interpretados pelos estudantes de         
Filosofia do nível médio. Destacaram-se quatro justificativas para desenvolver o          
projeto de pesquisa ​Antologia de textos filosóficos para o ensino de Filosofia, com             
foco na Teoria do Conhecimento​: a) discutir e aprimorar o ensino e a aprendizagem              
de Filosofia no nível médio, no IFC. b) suplementar o rol de material didático              
pertinente ao ensino de Filosofia no nível médio, no IFC. c) atender às Orientações              
curriculares para o ensino médio: ciências humanas e suas tecnologias (MEC,           
2008), que preconiza a adoção do texto filosófico como material didático – central –              
para o ensino de Filosofia. d) constituir novos resultados, em função da área             
específica da Filosofia ainda não contemplada na pesquisa já realizada          
anteriormente.  
O objetivo geral da pesquisa foi: constituir antologia de textos filosóficos para            
o ensino de Filosofia, com foco na Teoria do Conhecimento. Para dar conta do              
objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 1) levantar e           
selecionar textos filosóficos fundamentais e pertinentes ao ensino de Filosofia, foco           
na Teoria do Conhecimento, no nível médio; 2) analisar os textos filosóficos            
selecionados (doze livros), destacando a partir de cada texto os trechos que contém             
teses e conceitos fundamentais passíveis de serem interpretados pelos estudantes          
de Filosofia do nível médio; 3) ordenar os trechos que contém teses e conceitos              
fundamentais provenientes de cada texto filosófico, considerando a necessidade de          
apresentar primeiro as teses e os conceitos mais simples e posteriormente as teses             
e os conceitos mais complexos; 4) constituir respectivas e singulares antologias em            
função de trechos que contém teses e conceitos fundamentais provenientes de cada            
texto filosófico, conforme o seguinte formato: máximo de duas páginas, margem           
esquerda, direita, superior e inferior com 1 centímetro, fonte Times New Roman;            
tamanho de fonte 11, contendo em média 2000 palavras; 5) destacar em cada             
antologia os principais conceitos e teses, constituindo um mapa mental e parâmetro            
básico a ser descoberto pelos estudantes, ao interpretarem a antologia destacada;           
6) propor cinco questões que envolvam a aplicação de conceitos ou teses            
fundamentais provenientes de cada antologia, para cada estudante pensar sua          
realidade atual com tal instrumental filosófico.  
   
de formação do aluno.”. MEC, ​Orientações curriculares para o ensino médio​: ​ciências humanas e  suas 
tecnologias, ​2008, p. 27.  
12 ​“Como se sabe, a metodologia mais utilizada nas aulas de Filosofia é, de longe, a aula expositiva,                  
 
muitas vezes com o apoio do debate ou de trabalhos em grupo. A grande maioria dos professores                 
adota os livros didáticos (manuais) ou compõe apostilas com formato semelhante ao do livro didático;               
mesmo assim, valem-se da aula expositiva em virtude da falta de recursos mais ricos e de textos                 
adequados.”. MEC, ​Orientações curriculares para o ensino médio​: ​ciências humanas e suas            
tecnologias, ​2008, p. 36.  
METODOLOGIA  
O nível do método da pesquisa ​Antologia de textos filosóficos para o ensino             
de Filosofia, com foco na Teoria do Conhecimento ​foi exploratório, ao ampliar o             
conhecimento dos pesquisadores sobre textos filosóficos; mas também foi descritivo          
ao requerer análise lógica de trechos seletos pertinentes ao ensino de filosofia. O             
procedimento da pesquisa pode ser tipificado tanto bibliográfico quanto de          
levantamento. A abordagem foi qualitativa, pois requereu seleção e interpretação de           
trechos que contém teses e conceitos fundamentais pertinentes ao ensino de           
Filosofia. A abordagem também foi quantitativa, pois esteve condicionada por          
parâmetros de manipulação dos resultados, especificamente: limite mínimo de livros          
objeto de análise; limite mínimo de palavras por antologia filosófica; um único mapa             
mental por antologia; e, proposição de cinco questões que envolvam a aplicação de             
conceitos destacados dos textos.  
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
A pesquisa analisou doze livros de Filosofia, relativos a doze filósofos, todos            
com alguma contribuição para pensar a Teoria do Conhecimento, sobretudo o           
significado de conhecimento, o que permitiu identificar teses e conceitos          
fundamentais e assim constituir treze respectivas antologias, passíveis de serem          
interpretados pelos estudantes de Filosofia do nível médio. Os textos e filósofos            
analisados foram: ​Os filósofos pré-socráticos: história crítica com seleção de textos           
de Kirk, Raven e Schofield, que sistematiza fragmentos e doxografias atribuídas a            
Heráclito e a Parmênides; ​Vidas e doutrinas de filósofos ilustres ​de Laêrtios, que             
sistematiza fragmentos e doxografias atribuídas a Pírron; ​Teeteto ​de Platão;          
Protágoras ​de Platão; ​Metafísica ​de Aristóteles; ​Ensaio acerca do Entendimento          
Humano ​de Locke; ​Discurso do Método ​de Descartes; ​Tratado da Correção do            
Intelecto ​de Espinoza; ​O Progresso do Conhecimento ​de Bacon; ​Ensaio sobre o            
Entendimento Humano ​de Hume; ​Crítica da Razão Pura ​de Kant; e ​Os Problemas da              
Filosofia ​de Russell. Obviamente, não houve a intenção de esgotar as diversas            
perspectivas sobre como ocorre o conhecimento, mas investigar pelo menos doze           
interpretações tradicionais e singulares acerca de como o ser humano conhece.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A constituição de antologias por parte dos professores de Filosofia pode           
contribuir para complementar o rol de materiais didáticos pertinentes ao ensino de            
Filosofia, em atendimento a orientações provenientes do Ministério da Educação          
 
(2008), visando, sobretudo, o desenvolvimento da formação específica do estudante,          
capaz de ler e interpretar por si os trechos de textos filosóficos. 
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